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Á XÍV. századtól kezdve századonként ismerteti szerző a század matematikusait 
és azok módszereit. Részletesen tárgyalja a Ratio Educationist, a polgári iskolai 
tantervek kialakulását, és a geometria tanításával kapcsolatos tantervi utasításokat. 
A mű második része a geometria tanításának módszertanával foglalkozik. 
Szerző ebben a fejezetben a geometria tanításának célját a Polgári Iskolai Tanterv 
és Utasítás szerint adja meg. Miután a tanítás középpontjában a problémák állanak, 
azért részletesen foglalkozik a mértannal kapcsolatos feladatokkal. (Megfigyelési, 
ábrázolási, becslési, mérési és számítási feladatokkal). Hangsúlyozza, hogy a geo-
metria tanításánál a szemlélet, az ábrázolás, becslés és számítás egyaránt fontosak. 
A harmadik részben részletesen találjuk feldolgozva a polgári fiúiskola I. 
osztályának anyagát 40 pontban. A részletes feldolgozásnál, mint szerző Írja az 
Előszóban, „az volt a feladatunk, hogy a szaktanár részére tervszerű összefüggésben 
mennél több olyan módszeres eljárást és elgondolást tárjunk fel, melyeket a taní-
tásban gyümölcsözőleg érvényesítünk." Az egyes fejezetek igen részletesen vannak 
kidolgozva, ami a könyv értékét csak emeli. Egy észrevételünk azonban volna. A 
trapézek csoportosításánál nem járhatunk el úgy, mint azt szerző teszi, mert cso-
portosítani csak bizonyos szempont szerint lehet. A trapézokat nem csoportosítha-
tom ügy, hogy vannak egyenlőszárú, derékszögű és általános trapézok. Vagy szögei, 
vagy oldalai szerint csoportosíthatom. 
A sok és igen jól sikerült ábra a mondanivalót csak még világosabbá teszi. 
Szerző e könyv megírásával és kiadásával nagy és értékes tapasztalatainak 
legjavát adta, A könyvet már régen nélkülözte a polgári iskolai tanárság s bizonyára 
olyan szívesen fogadja, mint amilyen szívesen irta és bocsátotta azt szerző a kár-
tirsak rendelkezésére. 
Babiczky Ede. 
Buday Oéza: Mérges. I f jdság í e lbeszélés Szerencsi Zoltán rajzaival. 
Szeged. 1938. Szerző kiadása. 
Mérges a hőse az elbeszélésnek, a bölcs kulya, a gyermekek gyámola, igaz-
ságosztó, védelmező „lovag", gonosz lókötők leleplezője. Persze, nemcsak róla esik 
szó a mese folyamán, de Mérges áll a cselekmény középpontjában. Az író annyi 
melegséggel és szemléletességgel Ír róla, hogy szinte emberi közelségbe hozza hoz-
zánk. így aztán kiegészítő figurája az elbeszélés két másik „ jó" hősének, a nemes-
szlvü nagyapónak, aki, mint hős honvéd, Damjanich seregében verte a rácokat és 
János bácsinak, a parádés kocsisok gyöngyének, aki ízes magyar szóval tud mesét 
mondani. Persze „rossz" ember is szerepel, a történetben. Ez Mayer Poldi, a meg-
tollasodott idegen, a lókötők minden hájjal megkent orgazdája. A cselekmény las-
san bonyolódik és nem ver nagy hullámokat, de a vidéki magyar élet emiitett alak-
jainak plasztikus megrajzolása, főleg pedig Mérges megható sorsú szerepeltetése 
mindvégig lebilincseli az olvasót. Itthoni világgal, itthoni alakokkal és problémák-
kal (a falu eladósodása, idegenek megtollasodása) ismerkedik meg a- magyar diák 
és így elmondhatjuk, hogy ez az elbeszélés, a szó legnemesebb ertelmében, szóra-
koztatva tanít. 
Vajtai István. 
Buday Oéza: Krasznabecsi'háború. Sch. Kovács Kálmán rajzaival. Ma-
gyar könyvbarátok kiskönyvei. VI. évi. 5. sz. Budapest. Egyetemi nyomda. 
Fenti ifjúsági regény annak a tételnek az igazolására íródott, hogy „akik ke-
